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Sobre Tarticle «El cognom Sust» 
del senyor Joan Muray, publicat al número 13 de Singladums 
Arran de la publicado alpassat número de Singladures de l'escrit del senyor Muray, vaig expressar ais companys del Museu 
els meus dubtes sobre la correcta interpretado deis documents aportats, i, després d'examinar-los amb deteniment, vaig redactar 
la réplica que presento avui. Al cap de pocs dies el senyor Joan-Maria Sust i Sust, de Can Pau Calafat (de qui es publica 
un documentat i interessant anide en aquest mateix número), ens va manifestar també el mateix parer i ens anuncia que 
un cosíseu, del Masnou, mossén Jaume Sust i Sust, s'interesava peí tema i ensfaria arribar la seva opinió. Aixídones, ací 
teniu els dos escrits, celebrant linteres que l'article del senyor Muray ha suscitat entre la familia aHudida i amb l'agraiment 
ais senyors Sust i Sust, i Sust i Sust (no ens hem pogut estar d'aquest joc de paraules) per la seva coHaboració al nostre 
Butlletí.—BAS. 
M'ha arribat una fotocopia de l'article «El cognom Sust» 
escrit per en Joan Muray i publicat al Butlletí del Museu de 
la Marina de VUassar de Mar Singladures número 13, de juny 
de 1992, i he volgut conéixer sobre el seu contingut l'opinió 
del Llicenciat Leandre Niqui i Puigvert, paleograf, arxiver 
de l'Arxiu Diocesá de l'Arquebisbat de Barcelona. 
Mossén Niqui ha escrit la transcripció íntegra deis qua-
tre fragments deis dos pergamins, un de l'any 1333 i l'altre 
de l'any 1480, que apareixen en aquell article. La conclusió 
de mossén Niqui és que cap d'aquests dos documents no es 
refereix al cognom Sust. Basa aquesta conclusió en els dos 
raonaments següents: 
Primer: La vírgula que hi ha a la síílaba tü del document 
de 1333 significa ar, er, ir, or, ur, i s'utilitzava per simplifi-
car l'escriptura. 
Segon: Cal comparar les dues suposades lletres iniciáis 
s deis dos suposats cognoms Sust amb les lletres de cadas-
cun deis dos documents que son iguals, respectivament, a 
cadascuna d'elles. 
En el document de 1333 la suposada primera s de Sust 
és en realitat una f, tal com ho son les lletres iguals deis noms 
fílius, beneñcio, infra, afrontacionibus i Altafuyla. 
En el document de 1480 la suposada primera s del cog-
nom Sust en realitat és una i, tal com ho son també les lle-
tres iguals deis noms in, in, inducunt i iuris. 
Per tant, en el primer document es parla de Berengario 
fusterü, i en el segon, de lacobo ¡ust. Ni l'un ni l'altre, com 
es pot veure, no parlen del cognom Sust. 
Mossén JAUME SUST i SUST 
Barcelona, juliol de 1992. 
Tmc a la vista un arbre de Emilia deis Sust que m'ha pro-
porcionat el senyor Joan-Maria Sust i Sust (i que justament 
surt publicat en un altre Uoc d'aquest mateix butlletO, un arbre 
que es remunta fms a Stephano Suste, nat a Finales de Spagna 
l'any 1570. 
Segons aquest arbre —confeccionat amb dades documen-
táis obtingudes al mateix lloc d'origen— el primer Suste que 
va venir a raure a casa nostra va establir-se aJ Masnou al tom-
bant de la primera i la segona décades del segle xvui, i es 
casa amb una noia de la centrada. 
I així com a la Liguria (el nom actual de Finale de Spagna és 
Finale Ligure) es pot seguir documentalment la presencia de la nis-
saga Suste, al nostre país per ara no s'ha trobat constancia deis Sust 
si no és a partir d'aquest Antoni Sust, que es va casar al Masnou 
el 24 de maig de 1722. 
És per aixó que em va sobtar llegir la noticia de la troballa d'un 
document referit a un Sust en una data tan reculada com és la de 
1333, i d'un altre del 1480. 
Pero vet aquí que examinant les reproduccions deis fragments 
deis dos documents que illustren l'article, de seguida em van cri-
dar l'atenció les grafies d'ambdós testimonis, que presumiblement 
dirien *SUSTY el de 1333 i *SUST el de 1480, i que segons la 
meva opinió el senyor Muray deu haver llegit precipitadament, ben 
segur que endut per l'eufbria de la suposada «troballa». 
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Examinant el fragment de 1333 (el primer a l'article del senyor 
Muray), on se'ns diu que figura el cognom *SUSTY, amb tota sin-
ceritat i d'acord amb la meva mes aviat escassa familiarització amb 
la calíigrafia d'aquella época i amb el llatí, a mi no em sembla que 
hi digui *SUSTY. 
Anem per pams: La primera lletra de la suposada paraula 
*SUSTY és granada ben igual que la primera lletra de la primera 
paraula de la primera ratlla, ñlíus; igual que la e& interior de bene-
fício de la mateixa primera ratlla; igual que les efes interiors de 
infra i de afrontacionibus de la tercera ratlla; i igual que la efa 
de altafuyia, de la penúltima ratlla. 
En canvi aquesta lletra inicial de *SUSTY es diferencia de la 
essa inicial de sanctí (a la mateixa ratlla) i de les esses interiors 
de les dues paraules universalis (a la primera ratlla) i hospitalis 
(a la darrera ratlla), que aqüestes sí que son idéntiques que la essa 
interior de *SUSTY. 
Un altre detall que evidenciaría que el nom que ens ocupa no 
diu *SUSTY, i aquest detall sí que és de la máxima importancia, 
és el diacntic, o titila, que hi ha entre les lletres T i *Y, una mena 
de ganxo que indica una abreviatura, en aquest cas la partícula ER, 
com podem comprovar, en aquest mateix document, a les parau-
les h[ER]es univ[ER]salis i ven[ER]abilis, de la primera ratlla, 
i t[ER]iiiíiiatur i div[ER]soruin, de la tercera ratlla. 
La grafía que fígura al final de la paraula no és una Y, sino dues 
n de genitiu; en el cas de coincidencia de dues o mes I (com s'esde-
venia en escriure numerado romana), la darrera l'escrivien mes 
Uarga, i també solien escriure llarga la I inicial i la final de mot. 
En el document de 1333 en veiem exemples a les paraules invcn-
tary i luiy de la primera ratlla, i alys de la quarta ratlla, totes elles 
ben diferenciades de la Y del nom altafuyla. 
Tenint en compte aquests quatre detalls —l'aspecte de la pri-
mera i de la tercera lletra, la presencia del diacrític després de la 
T, i les dues II al final de la paraula *SUSTY—, haig de dir que 
em sembla que la dita paraula xjue ens ocupa diu FXJST[£R]II, 
i per tant el personatge a qui es refereix el socument fóra un tal 
BERENGUER FUSTER. 
Quant al cognom *SUST del document de 27 de juny de 1480, 
examinant-ne el dibuix de les lletres, tal com he fet amb el prece-
dent, veig que la primera lletra d'aquest nom és idéntica que la i 
«llarga» de jn, a l'expressió «Dilecto nobis ín Christo», que hi ha 
a l'inici de l'escrit; que la i de la paraula jn al final de la primera 
ratlla; que la i de jnducunt sota mateix de la paraula «lacobo»; 
i que la i de jurís, la penúltima paraula Ilegible del fragment 
reproduit. 
I que en canvi aquesta primera lletra és ben diferent de la essa 
inicial de la paraula salutem del final de la primera ratlla del ter-
cer fragment que acompanya Particle del senyor Muray. 
A parer meu, aquest personatge citat al document de 1480 en 
realitat s'hauria dit JAUMEJUST. 
Al senyor Joan Muray del Masnou li prego que no es prengui 
malament la meva intromissió, i, si no hi té cap inconvenient, dema-
no des d'aquí que persones mes enteses que jo ens facin arribar 
el seu parer. 
Abans que aquest número de Singladures entres en premsa, he 
passat una prova del present article a l'amic Pere Benito, de Vilas-
sar de Dalt, que tan amablement com sempre l'ha revisat. Gracies. 
DAMIÁ BAS 
Vilassar de Mar, juliol de 1992. 
M U S E U M U N I C I P A L D E V I L A S S A R D E DALT 
Exposició L A FABRICA I E L C A R R E R . El patrimoni industrial vilassarenc 
El Museu Municipal de Vilassar de Dalt ha oi^ ganitzat una mostra del patrimoni que conserva i estudia (maquinaría 
textil compresa cronológicament entre el segle xix i la primera meitat del xx, príncipalment), estructurada en base 
ais processos de producció de les fabriques, per una banda (on la successió de les diferents maquináries en cada 
fase del procés es complementa amb plafons explicatius) i, per una altra, prenent com a referencia els edificis 
de les esmentades íabríques (amb fotografíes i plánols), a mes de tot un seguit de materíals complementarís i objectes 
que contextualitzen el moment (avenaos tecnológics doméstics com estufes, teléfons, el primer televisor..., foto-
grafíes de les entitats culturáis, els centres d'ensenyament, etc.). S'ha aprofítat l'espai d'una antiga fabrica on fins 
i tot s'ha reproduít amb detall una oficina de l'época. 
Un treball, en definitiva, acurat i serios, la mostra d'un patrimoni i un treball museístic rigorós que reclama 
l'atenció i el suport tant deis ciutadans particulars com de les institucions. Ens agradaría que la iniciativa pogués 
quallar en quelcom mes permanent que una mostra temporal, la históría i el patrimoni de Vilassar (comuns a Vilassar 
de Dalt i de Mar). S'ho mereixen. 
CICLE DE CONFERENCIES amb motiu d'aquesta Exposició: 
Divendres 16 d'octubre, a les 10 del vespre 
El patrimoni industrial de Vilassar. A carree 
d'Ignasi Tenadas i Saborít. 
Divendres 6 de novembre, a les 10 del vespre 
Catalunya i Ultramar. A carree de Josep-M? 
Pradera. 
Divendres 23 d'octubre, a les 10 del vespre 
L'estampat. Una nova técnica. Vers un nou art. 
A carree de Rosa-M? Martín i Ros. 
Divendres 13 de novembre, a les 10 del vespre 
El textil, un patrimoni útil? A carree d'Eulália 
Morral i Romeu. 
